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2Keine Angst vor Mathematik
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
3PTC Mathcad
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
Jeden Tag! Überall wo Sie hinsehen!
Berechnungen treiben die Welt um Sie herum an!
4SAXSIM - PTC Mathcad Prime 3.0
Agenda
• Was ist Mathcad
– Ein kurzer Überblick





– Integration PTC Mathcad mit PTC Creo
• Ausblick "Embedded Worksheets" in PTC CREO
• Fragen und Antworten
5Was ist Mathcad?
PTC Mathcad - Die führende Lösung für Ingenieursberechnungen
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
6Was ist Mathcad?
Das richtige Werkzeug für die Aufgabe
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
Hochqualifzierte Ingenieure arbeiten mit Excel und er-
halten ernsthafte Fehler ,denen Sie sich nicht bewusst 
waren. Und Fehler entstehen wesentlich schneller als 
man glaubt.
Dr. Alan Stevens
Spezialist für mathematische Modellierung und Simulation
Rolls-Royce
7• Mathcad ermöglicht Ingenieuren schnell und einfach das
– lösen, Dokumentieren, verteilen und wiederverwenden wichtiger Kalkulationen
– kombinieren von Text, Mathematik, Graphiken und Bildern in einem einzelnen Arbeitsblatt
– verfügbar machen erfassten Wissens, Wiederver-
wendung von Daten und Desingverifikationen
• Mathcad ermöglicht es Unternehmen
– den Verlust von IP zu verhindern und die Erfassung
von Wissen zu verbessern
– kritische Design- und Entwicklungsprozesse zu
optimieren
– die Produktqualität zu verbessern
– das Time-to-Market zu verkürzen
– die Übereinstimmung mit Regularien zu verbessern
Was ist Mathcad?
Mathcad bietet Vorteile für Anwender und Unternehmen
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
8• Mathcad ist ideal für technische Berechnungen und die Erfassung von 
Know-How
Was ist Mathcad?
Mathcad bietet Vorteile für Anwender und Unternehmen
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
9• Mathcad ist intuitiv
– Leicht zu bedienendes Whiteboard-Interface
– Natürliche mathematische Notation
• Mathcad ist umfassend
– Kombiniert Mathematik, Text, Graphik und Programmierung
in einem einzelnen, lesbaren Arbeitsblat
– Leistungsstarke, symbolische und numerische Mathematik
– Verwaltet Einheiten automatisch
• Mathcad ist selbsterklärend
– Nachverfolgbare, lesbare Form
– Erfassung von Wissen, Verifikation und Wiederverwendung
Was ist Mathcad?
Mathcad bietet Vorteile für Anwender und Unternehmen




– Sehr einfach zu erlernen und zu bedienen
• Leistungsstarke Fähigkeiten um folgende
Herausforderungen zu lösen:
– Ingenieure verwenden zu viel Zeit für nicht aufgabenbe-
zogene Arbeiten
• Formatieren von Dokumentationen
• Gleichungen neu zu schreiben
• Kopf- und Fußzeiln zu erstellen
• Bereich zu positionieren
– Mathcad ermöglicht es jedem neuen Anwender in nur
15 Minuten den Einstieg zu finden und erste Ergebnisse
zu berechnen
Was ist Mathcad?
Mathcad bietet Vorteile für Anwender und Unternehmen
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
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• Fokus auf das Engineering
• Dokumentenzentrierte Arbeitsumgebung
– Intuitiv, schnell und einfach
– Komplexe, professionelle Dokumente
• Einfach zu erlernendes und zu verwen-
dendes Interface
– Untersuchen komplexer mathematischer Kalku-




– Anzeigen, Verändern, Analysieren und Drucken
von Daten
– Vollständige Unterstützung von Einheiten
– Zugriff auf über 600 mathematische Funktionen
Was ist Mathcad?
Mathcad bietet Vorteile für Anwender und Unternehmen












Interface sorgt für 
organisierten In-
halt mit eindeutiger 
Berechnungsreihen
folge
Spec.-Tabellen u. eingebettetes 
Excel erlauben tabularische Orga-
nisation u. Kalkulation
Templates um Re-Use und die 
Verwendung geprüfter Berechnungs-
methoden zu fördern
WYSIWIG Seitenansicht - oder 
Entwurfsansicht für extra 
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2D und 3D Plots 
ermöglichen 
direkte Beinflus-
sung - ohne 
wiederkehrenden 
Dialoge
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• Optimierung und Organisation von Dokumenten ohne störende 
Berechnungen
• Ausblenden ganzer Seiten oer von Bereichen
– Macht komplexe Berechnungen übersichtlicher
– Vereinfacht das ansonsten mühsame durchsuchen des Dokuments
• Rationalisieren der Präsentation bzw. der Ausdrucke
• Einfaches aufklappen und durchführen von Aktionen im gesamten Bereich 
und seinem inhalt
– Ausschneiden, Kopieren, Einfügen
– Deaktivieren, Aktivieren
PTC Mathcad Prime - Highlights
Collapsible Areas
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
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• Eingebettete Excel-Funktionalität.
– Damit können Variablen in ein Spreadsheet eingegeben und Excel-Resultate als Mathcad-
Variablen ausgegeben werden!
• Möglichkeiten zum ein- und aus-
klappen von Eingabe- und Ausgabe-
beereichen
• einfache, bedarfsgerechte Erstellung
von Input- und Output-Ausdrücken
• Beibehalten formatierter Ansichten
von Excel-Spreadsheets in Mathcad
• Ermöglicht die Weiterverwendung bestehenden
Entwicklungs-Mindshares das in Spreadsheets
erfast wurde und die Nutzung der Leistungsfähig-
keit von Excel´s Tabellenkalkulationsfunktionen
PTC Mathcad Prime - Highlights
Excel Komponente
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
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• 3D Plots erlauben die Darstellung komplexer Datensätze in einer 
erklärenden graphischen Darstellung innerhalb eines 2D Doumentbereichs
• Parametrische (funktionielle) Darstellung
– Vor der Funktionsdefinition
– Definitionen im Plot
• Verwendung von CreateMesh() und CreateSpace()
für noch komplexere bzw. geschlossene paramet-
rische Darstellungen
• Abstrakte Datenplots als Verteilungsplot
• Direkte Kontrolle über Bearbeitungshäckchen
und justierbare Ansichten
PTC Mathcad Prime - Highlights
3D Plots
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
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• Ermöglicht Berechnungen, Operationen und Lösungen in symbolischen 
Bedingungen mit dem Übergang zur numerischen Auswertung wenn nötig
• Die Verbindung ermöglicht sequentielle, zu-
sammenhängende Operationen
• Operatoren und Schlüsselwörter sind über Operatoren für Präsentationen 
besser organisiert
• Expliziter Schlüsselworteinsatz für mehr Klarheit
– Das Kommando clear() setzt Variablen zurück
• Große, symbolische Resultate können eingeschränkte Anzeigen haben um 
Zugriff auf die Ergebnisse zu bekommen
PTC Mathcad Prime - Highlights
Symbolik
Michael Wüst - Mathcad BDM DACh
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• Multithreading Option für Berechnungen
• 64-bit Version für XP, Vista und Win7 ver-
bessert das Handling großer Datensätze
• Die Verwendung neuer mathematischer
Kernel Bibliotheken (MKL) sorgt für effi-
zientere Berechnungen
• Neue Gleichungslöser von KNITRO sorgen für robuste 
Optimierungsergebnisse (Minimieren, Maximieren,
Miner)
• Beschränktes speichern großer Ergebnisse um Datei-
größen- und Memoryprobleme zu vermeiden
• Verbesserte Konvertierung von Datenblättern aus alten
Versionen (inkl. Dateieingabetabellen)
PTC Mathcad Prime - Highlights
Verbesserung der Performance








– Math in Text
– Formatierung von Mathematik




• Verbesserungen in der nume-
rischen Mathematik
– Zerlegungsfunktion für Matrizen
PTC Mathcad Prime 3.0 - What´s new?
Funktionsübersicht
Forward looking information, subject to change without notice!
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– Contour Plot Verbesserungen
– Matrizen werden per Default als
Wasserfallplot gezeichnet
– Look & Feel von Regionengrenzen
• selektiert / aktiv
• Verschiedenes
– Minimieren / Maximieren Solve
Blocks
– XY-Plots bis zu einer halben Million
Datenpunkte
PTC Mathcad Prime 3.0 - What´s new?
Funktionsübersicht
Forward looking information, subject to change without notice!
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• Funktion
– Erstellen von Templates als 
Basis für neue Worksheets
– Speichern von Templates in
anpassbaren Speicherorten
– Anpassen des aktuellen Tem-
plates um neue Worksheets
zu erstellen
• Vorteile
– Unterstützt die Einhaltung von
Standards für Berechnungen
und Dokumentation
– Vereinfacht die Wiederverwen-
dung von Berechnungsprozessen
und -prozeduren
PTC Mathcad Prime 3.0 - What´s new?
Templates
Forward looking information, subject to change without notice!
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• Funktion
– Einfügen von mathematischen Regionen
in Text über einen Tastaur-Shortcut oder
durch Einfügen von Regionen bzw. mathe-
matischen Operatoren aus  dem Ribbon
– Nahtlose Integration von Mathematik in
Fließtexte
• Vorteile
– Erstellen von Dokumenten, die einfacher
zu lesen und zu verstehen sind
– Möglichkeit zur Erstellung von lesbarem
Text und Mathematik, ideal für die Forma-
tierung von Lehrbüchern und Beispiel-
Notationen
PTC Mathcad Prime 3.0 - What´s new?
Math in Text
Forward looking information, subject to change without notice!
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• Funktion
– Ändern der Schriftart, Schriftgröße und 
-farbe in Gleichungen
– Formatierungen können auf einzelne Glei-
chungen oder das gesamte Worksheet an-
gewendet werden
• Vorteile
– Erweiterte Kontrolle über das Format des
gesamten Dokuments
– Hervorheben wichtiger Eingaben, Ausgaben
und Formularen in Arbeitsblättern
PTC Mathcad Prime 3.0 - What´s new?
Formatieren von Mathematik
Forward looking information, subject to change without notice!
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• Funktion
– Kopieren einzelner Regionen
aus Mathcad und Einfügen als
Bild in jeder Anwendung
• Vorteile
– Teilen von Inhalten über die
Grenzen von Anwendungen
hinaus
– Verwenden von Mathcad Be-
rechnungen in Berichten, die in
anderen Tools wie z. B. Micro-
soft Word, erstellt werden
PTC Mathcad Prime 3.0 - What´s new?
Kopieren / Einfügen einer Region in externe Anwendungen
Forward looking information, subject to change without notice!
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• Funktion
– Ermöglicht die Verwendung 
kundenspezifischer Funktione,
geschrieben in C, C++ oder
anderen Sprachen (User DLLs)
in jedem Worksheet
– Dokumentation und Beispiele




– Wiederverwendung bestehender Alghorithmen die bereits in C++, C, Fortran o. ä. vorhanden 
sind
– Erweitert die Funktionalität von Mathcad über die "Out-of-the-Box"-Funktionalität
• Ein spezieller Löser
• Eine Funktion zum lesen proprietärer Datenformate
• ......
PTC Mathcad Prime 3.0 - What´s new?
Custom Functions (User DLLs)
Forward looking information, subject to change without notice!
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• Funktion
– Definiert eine Variable global für
das gesamte Worksheet
• Vorteile
– Definiert Konstanten und Para-
meter die überall im Dokument
verwendet werden können
– Definiert Parameter nahe am
Endergebnis
• Hilfreich für "What if?" Szenarios
PTC Mathcad Prime 3.0 - What´s new?
Global Definition Operator
Forward looking information, subject to change without notice!
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• Funktion
– Aktualisiert LU, QR und Cholesky Funktionen
• Vorteile
– Verbesserte Performance und Stabilität
– Vollständige Pivot-Kontrolle
– Komplexer Support
– Keine Einschränkungen bei den Matrizen-
Eingabe-Dimensionen
PTC Mathcad Prime 3.0 - What´s new?
Matrix Decomposition Functions
Forward looking information, subject to change without notice!
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PTC Mathcad Prime - Roadmap
Mathcad Roadmap
Michael Wüst - Mathcad BDM DACH
• PTC Mathcad Prime
• PTC Mathcad 15
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PTC Mathcad Prime - Roadmap
Mathcad Roadmap - Ausblick Integration Mathcad 4 / Creo 3
Michael Wüst - Mathcad BDM DACH
• Einbetten neuer oder bestehender PTC Mathcad Worksheets in das PTC 
Creo Bauteil/Baugruppe
• Öffnen/Editieren/Speichern von PTC Mathcad Worksheets direkt aus dem 
PTC Creo Bauteil/Baugruppe
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PTC Mathcad Prime - Roadmap
Mathcad Roadmap - Ausblick Integration Mathcad 4 / Creo 3
Michael Wüst - Mathcad BDM DACH
• Eingebettete PTC Mahtcad Worksheets
– Anwender können eingebettete Mathcad Worksheets in jedem Level der Baugruppe haben
• Jedoch nur ein Worksheet pro Level
– Einfache Suchbefehle heben Bauteile die eingebettete Mathcad Worksheets enthalten hervor
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